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STELLINGEN BEHORENDE BIJ HET PROEFSCHRIFT  
 
Investor Protection: Towards additional EU Regulation of Investment Funds? 
van Hanneke Wegman 
 
1. De rechtsvorm waarin een beleggingsinstelling is vormgegeven, is niet bepalend voor 
het beschermingsniveau van beleggers. 
 
2. EU-beleggers krijgen ten aanzien van precontractuele transparantievoorschriften 
minder bescherming wanneer zij rechtstreeks beleggen in Amerikaanse geregistreerde 
beleggingsinstellingen met een open-end karakter (‘mutual funds’) dan wanneer zij 
rechtstreeks beleggen in ICBE’s. 
 
3. Het beperken van de mogelijkheden van ICBE’s om te beleggen in AIF’s, waaronder 
Amerikaanse beleggingsinstellingen, is vanuit concurrentieoogpunt onwenselijk. 
 
4. Een Europese verordening die AIFM’s verplicht om ICBE-achtige 
risicometingsmethoden en precontractuele transparantievoorschriften toe te passen op 
Amerikaanse mutual funds, en die AIF’s verplicht om alleen te beleggen in Amerikaanse 
beleggingsinstellingen met een aparte AIF-achtige depositary entiteit, kan worden 
gebaseerd op artikel 114(1) VwEU. 
 
5. De komst van de AIFM-Richtlijn heeft geleid tot een ‘ver-ICBE-isering’ van de markt 
voor alternatieve beleggingsbeleggingsinstellingen. 
 
6. Het bestaan van ongereguleerde beleggingsinstellingen is onterecht aangewezen als 
één van de oorzaken van de financiële crisis. 
 
7. De Europese wetgever doet er goed aan beleggingsinstellingen te verplichten 
transparant te zijn over maatschappelijke en ethische kwesties zoals verwoord in de EU-
strategie 2011-2014 voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 
 
8. Voor het stimuleren van ondernemerschap zijn niet meer rechtsregels van belang, maar 
mensen met innovatieve ideeën, daadkracht en een goed businessplan. 
 
9. Het schrijven van een proefschrift is als de 100 meter sprint; het is niet de vraag of je 
de eindstreep haalt, maar wanneer. 
 
